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PORTADA
Les audiències determinen, en moltes ocasions, la
configuració de la programació televisiva. Aquest
és el nostre tema de portada.
NOTA DE PREMSA
Reproduïm la nota del Col·legi de Periodistes sobre
la proliferació dels programes del cor.
REPORTATGE Ó
Radiografía a la professió
La presentado dels dos treballs de recerca que configu¬
raran el futur Llibre blanc de la professió mostren molts




















Els drets d'autor, als jutjats
La sentència favorable als fotògrafs de
La Vanguardia que varen demandar l'empresa per
la publicació de les seves fotografies al web del




Un diagnòstic mèdic als periodistes
Repàs a les principals malalties altres problemes
relacionats amb la salut que pateixen els
periodistes arran de l'estrès, els horaris i les
condicions laborals a les quals es veuen sotmesos




El periodista Victor Amela recorda la figura del
desaparegut Josep Maria Baget Herms i Maria
Dolors Massana, presidenta de la secció
espanyola de Reporters sense Fronteres reflexio¬
na sobre els professionals morts en llocs de
conflicte.
Il·lustracions: Ferran Pous i Jordi Tarragó
I ENTREVISTA
Montserrat Minobis, Francesc Escribano
i Joan Tapia
La directora de les emissores de la Generalitat,
el director de TV3 i el director del centre
territorial de Televisió Espanyola a Catalunya
reflexionen sobre l'estat tant dels mitjans




La dictadura de les audiències
Un repàs al que suposen els sistemes de medició
d'audiències juntament amb una reflexió del que
aquests suposen per als mitjans.
Autora: Carme Escales i Xavier Sulé
Fotos: Xavier Sulé
PERIODISME AL MON
Blogs: el cinquè poder?
La proliferació dels weblogs i L'ús d'aquests
durant les darreres eleccions presidencials
dels EUA, objecte d'aquest article.
Text: Conxa Parramon
PREMIS
Selecció dels premis més destacats del moment.
WEBS
Una mostra d'alguns webs que aborden el tema de les audiències.
Autor: Àlex Barnet
LA FOTO
Una nova secció dedicada al món de la fotografia. En aquest número
aprofitem l'avinentesa per recordar la figura de Josep Maria Pérez Molinos,
mort el passat mes d'agost i que va deixar un extens llegat d'imatges que
s'inicien als anys trenta i arriben fins als nostres dies.
LLIBRES 46
Selecció d'alguns dels llibres més destacats del món
del periodisme. Autora: Magda Sánchez
■ NOTÍCIES COL·LEGIALS 48
Les activitats col·legials més destacades.
DIA A DIA
Resum dels mesos d'agost i setembre
Autores: Sara Masó i Carme Tejeiro
■ EN POCAS PALABRAS
Resum en castellà de la revista.
62COM ENS VEU.
Paco Mir posa la nota d'humor a aquest número
de Capçalera.
